Experimental Increases in Diversity and Evenness Improve Productivity and Reduce Weed Invasion in Grassland Swards over Three Years across 12 European Sites by Kirwan, Laura et al.
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